





『朝鮮文朝鮮語講義録Jの発音法に関する二つの記事の内容分析    呉  大換
一学習書の分類基準を定めるために一
伝統文化の生き残り方について一文楽の場合一           大橋 敏博
増田祐司教授 略歴・主要論文目録
増田祐司『技術先端産業』から『北束アジアの新時代』までを読む  井上 定彦
一時代のパラダイムをとらえる思考一
「竹島J関連言説の検討                     福原 裕二
―問題を問題として捉える側の省察という方法論の示唆―
吉塚徹教授 略歴 主要論文目録
ローカル・ガバナンスの新たな展開をめざして       井上 定彦・松村 憲樹
―島根県におけるいくつかの試み―          道前 緑・原 誠一
島根県における大合併後の       平松 弘光 草刈 健司・高良 里江子
基礎白治体が負った行財政上の課題        中川 哉・小寺 真由美
中山間地域におけるモビリテイ確保のための新たな交通システム    松田 善臣
テキストマイエングによる            飯塚 雄―・ケイン エレナ
短期海外研修の自由記述の分析         小玉 容子・松本 亥智江











































































































井 上 定 彦
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第一回日本SFコンテス ト (早川書房、東宝映画共催)佳作第三席入賞 (ただし入選作は
なし)。
第二回日本SFコンテスト (同上)第三席入選。














































































「Ein Anderes Japan」短編集『SF aus Japan』(Wilhelm Goldmann Verlag)に収録。
「いまひとつの日本」(短編集『両面宿難』早川書房刊より)ドイツ語。
「理想夫人」江西人民出版社刊『理想夫人 Riben Weixing Xiaoshuoxuan(日本微型小
説選=日本シヨート・ショート集)』 にタイトルス トー リー他三編とともに収録。原題
「ベストワイフ」F自殺コンサルタント』角川書店刊に収録。 中国語。
「日本は語 る」図書出版国際 (『いい加減にしろ、韓国』祥伝社刊)韓国語。
「AnOther Prince of Wales」『Speculative Japan』(ジー ン・ヴァントロイヤー編 日本
SF小説アンソロジーに収録)(原題『プリンス オブ ウェールズ再び』角川書店刊
「タイムケンネル」に収録)英語。
「寧 辺 のツツジの花」恩津出版 (『凍土の核』講談社刊)韓国語。
書   評
八木壮司著 F古代からの提言』(角川書店)産経新聞。




















アーサー・C・クラーク (SF作家、文明史家)、 エイモリー・ロビンス (環境運動家、Fソ
フト・エネルギー・パス』著者)、 セルゲイ・パルノフ (ロシアSF作家協会会長)、 上
田正昭 (歴史家、古代出雲歴史博物館名誉館長)、 森浩― (考古学者、同志社大学名誉
教授)、 梅原猛 (歴史家、日本文化センター長)、 河合雅雄 (動物学者、兵庫県立人と自
然の博物館館長)、 森本敏 (国際政治学者、拓殖大学大学院教授)、 村上陽一郎 (科学史
家、東京大学名誉教授)、 鈴木孝夫 (慶応義塾大学言語文化研究所教授)、 中西進 (京都
市立芸術大学学長、文化功労者、万葉学者)、 鈴木直 (古生物学者、フタバスズキ竜の
発見者)、 金達寿 (作家、F日本の中の朝鮮文化』著者)、 李進熙 (考古学者、和光大学
名誉教授)、 江上波夫 (考古学者、東京大学名誉教授、オリエント博物館館長)、 呉善花
(日韓比較文化研究家)、 金思鮮 (東国大學名誉教授、同大日本学研究所長)。
他多数。
その他
「江上波夫教授追悼文J産経新聞。
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